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В данном докладе рассматривается метод быстрого вычисления многомерных 
интегралов, возникающих в методе вейвлет-Галеркина для интегральных уравнений 
Фредгольма второго рода. 
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Рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма второго рода  
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с заданной функцией ),( yxf  и неизвестной функцией ),( yxu . 
Решение уравнения будем искать в виде [1]   
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где )(),( ,, xx jiji  образуют полуортогональный вейвлет-базис [2] в пространстве 
полиномиальных сплайнов дефекта 1. 
Непосредственное вычисление этих интегралов требует неприемлемо большого 
объема вычислений. В докладе предлагается метод их быстрого вычисления, состоящий 
в отыскании интегралов от В-сплайнов на мелкой сетке с последующим выражением 
искомых интегралов в виде их линейных комбинаций. 
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